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Tamaño: Pequeño. En su mayoría son ramilletes de dos con umbela. 
 
Forma: Generalmente atonelada, algunos frutos presentan depresión ventral. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar: En el mismo eje o 
desviado hacia la sutura. Pequeño, de color crema, vistoso. 
 
Sutura: Incolora pero visible por una raya que, con frecuencia, acusa un tenue relieve. Situada sobre zona 
lisa y deprimida. 
 
Cavidad peduncular: Media o ancha, casi superficial, pero marcada. Pedúnculo: De longitud media y 
algunos teñidos de rojo. La mayoría, en umbela y hojas pequeñas en el nudo. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo a rojo granate. Fondo rosado. Punteado abundante del mismo tono que el fruto, 
con mayor densidad en la zona pistilar. 
 
Carne: Rosada a salmón con tinte rojo, zonas transparentes. Blanda. Sabor: Agridulce y ligeramente 
astringente. 
 
Jugo: Abundante y coloreado. 
 
Hueso: Semi-adherido. Oval. Arista lateral característica. 
 
 Maduración: Últimos de junio en Palencia. 
 
 
 
 
 
